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SÍLABO DEL CURSO DE DESARROLLO COMUNITARIO 
 
I. INFORMACIÓN GENERAL: 
FACULTAD: SALUD 
CARRERA 
PROFESIONAL 
OBSTETRICIA CICLO 6° 
PERÍODO 
LECTIVO: 
2016-I 
21/03 – 16/07 
REQUISITOS: 
METODOLOGÍA DE LA 
INVESTIGACIÓN 
CRÉDITOS: 3 
HORAS: 6 
 
II. SUMILLA: 
El curso de Desarrollo Comunitario es de naturaleza teórico- práctico, tiene como propósito orientar al estudiante en el análisis de contenidos 
orientados al análisis de la problemática social y comunitaria  y el manejo de la metodología para realizar proyectos y programas de desarrollo 
comunitario  y su aplicación con eminente sentido de responsabilidad y solidaridad social. Los temas principales son: Teoría general del 
desarrollo de la comunidad, El estudio de la Comunidad y áreas de desarrollo social, Planificación y Programación del desarrollo de la 
comunidad, Evaluación de programas de desarrollo de la comunidad. 
 
III. LOGRO DEL CURSO 
 
Al término del curso, el estudiante formula un proyecto de desarrollo social como respuesta a un problema de la salud reproductiva previamente 
identificado en el ámbito comunitario considerando aspectos de viabilidad,  responsabilidad y solidaridad social y con coherencia en su 
presentación. 
 
 
IV. UNIDADES DE APRENDIZAJE 
UNI 
 
NOMBRE DE LA UNIDAD / LOGRO DE UNIDAD SEM SABERES ESENCIALES 
I TEORÍA GENERAL DEL DESARROLLO DE LA 
COMUNIDAD 
Al finalizar la Unidad, el estudiante analiza en un 
documento las bases conceptuales y alcances del 
desarrollo comunitario, utilizando como mínimo dos 
referencias bibliográficas actualizadas, con orden y 
coherencia en su presentación. 
1 
Teoría general del desarrollo de la comunidad: Teoría del desarrollo y 
subdesarrollo, Fundamentos teóricos de la comunidad, Población. 
Territorio. Recursos. Demandas. 
2 
Dinámica social y acción colectiva. Participación, cooperación, 
comunidad. La teoría de las organizaciones. 
II EL ESTUDIO DE LA COMUNIDAD Y ÁREAS DE 
DESARROLLO SOCIAL  
Al término de la Unidad, el estudiante identifica en 
organizadores visuales el enfoque de participación 
comunitaria, desarrollo local y atención primaria de 
salud, demostrando limpieza, organización y 
pertinencia en su presentación. 
 
3 
Características del desarrollo comunitario. 
Participación Comunitaria, social y ciudadana y desarrollo local.  
4 
Organizaciones Comunitarias, actores institucionales y comunitarios. 
EVALUACION T1. 
5 
Proceso Salud-Enfermedad Determinantes de la salud: Geográficos, 
económicos, culturales, sociales. Atención Primaria de Salud. 
6 
Atención Familiar y Comunitaria. El modelo de atención Integral en 
salud (MAIS).  Atención Integral de la salud a la Familia. Instrumentos 
de atención. Atención extramural.  
7 
Planificación, elaboración y ejecución de planes de intervenciones a 
la familia. 
8 Plan de intervención. EVALUACIÓN  PARCIAL  
III PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN DEL 
DESARROLLO DE LA COMUNIDAD  
Al finalizar la Unidad, el estudiante formula  
Proyectos de desarrollo comunitario utilizando las 
bases conceptuales de planificación local 
participativa, caracterización de la comunidad en 
base al marco lógico, textos seleccionados y 
demostrando dominio del tema. 
9 
Planificación Local Participativa: Bases conceptuales. Planificación  
estratégica 
10 
 Formulación de proyectos: Caracterización de la comunidad 
Evaluación diagnóstica de una comunidad: Censo, Identificación de  
problemas, árbol de problemas. Trabajo aplicativo 
11 
Formulación de Proyectos :Matriz de Marco Lógico.  Definición y 
estructura del marco lógico: Análisis de problemas. Análisis de 
Objetivos 
12 
Formulación de Indicadores y Metas. Valoración de la Viabilidad 
técnica, económica y financiera de proyectos de 
desarrollo.EVALUACION T2 
IV 
 
 
EVALUACIÓN DE PROGRAMAS DE 
DESARROLLO DE LA COMUNIDAD  
Al finalizar la Unidad, el estudiante analiza programa 
13 Evaluación de proyectos de desarrollo. Tipo de evaluaciones 
14 
Indicadores de evaluación. Métodos de evaluación y el trabajo de 
campo. 
 
 
 
 
 
 
de desarrollo de la comunidad, utilizando criterios de 
evaluación y demostrando dominio del tema. 
 
15 
Presentación de Proyectos de desarrollo social y salud   de la 
comunidad. EVALUACION T3 
16 EVALUACIÓN FINAL 
17 EVALUACIÓN SUSTITUTORIA 
 
 
V. SISTEMA DE EVALUACIÓN  
VI. EVALUACIÓN PESOS SEM 
 
Descripción de Evaluación 
T1 * 4 Presentación de ejercicios  
Evaluación Parcial 20% 8 Evaluación  Parcial 
T2 * 12 Presentación de informes 
T3 * 15 Presentación de informes 
Evaluación  Final 20% 16 Evaluación  Final 
Evaluación Sustitutorio ---- 17 Evaluación  
*La suma de las notas de trabajos representan el 60% de la calificación final (Reglamentos de Estudios) 
 
VII. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 
N° CÓDIGO AUTOR TÍTULO AÑO 
1  MARTIN ZURRO 
ATENCIÓN PRIMARIA. CONCEPTOS, ORGANIZACIÓN Y 
PRÁCTICA CLÍNICA 
2010 
 
 
VIII. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
 
A. ENLACES IMPORTANTES 
REFERENCIA ENLACE 
Reglamento de estudios  www.upn.reglamentos 
Formulación, evaluación y monitoreo de proyectos sociales
  
http://www.cepal.org/dds/noticias/paginas/8/15448/manual_dds_200408.pdf 
 
Sanchón M. Factores determinantes de la salud. Salud Pública 
y Atención Primaria de Salud 
http://ocw.unican.es/ciencias-de-la-salud/salud-publica-y-atencion-primariade-
salud/material-de-clase/bloque-ii/2.1_factores_determinantes_salud.pdf 16. 
Fundación de Educación para la Salud. Determinantes sociales 
de la salud. 
http://www.atlasdelasalud.org/seccion.asp 
 
 
B. MEGAEVENTOS UPN 
NOMBRE DEL EVENTO FECHA 
Tony Blair at FMU – Conferencia “Oportunidades y Desafíos de la Comunicación” 14 de abril 2016 
Gerencia Estratégica: Más allá del Emprendimiento 2016 24 de Junio 2016 
 
 
 
